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Two Didactic Booklets 
These two booklets from the early 19th century were published by Nikola 
Belinić (? – ca. 1870), a Croatian priest from Istria in Croatia, and probably also a 
teacher, who lived for a while in Trieste. Both books are bilingual, i.e. printed in 
Italian and in Croatian in parallel. 
The first of them, ABC e le massime ossia insegnamenti morali e proverbj del 
M. R. sig. A. F. Soave per i fanciulli = ABC i nauki chiudoredni i recci za malu decu 
/ prinesen po N*** B*** [ABC and maxims, i.e. instructional morals and proverbs 
by the Most Honourable Gentleman A. F. Soave for children = ABC and moral 
lessons and words for little children / rendered by N*** B***] (1806) incorporates 
Italian and Croatian text. The book comprises 16 pages, and it is reproduced here in 
full. It is based on the Italian original, written by Rev. Francesco Soave (1743–1806), 
and originally published in 1786, titled Abbecedario con una raccolta di massime, 
proverbi e favolette morali, e colle tabelle della cognizione delle lettere, del 
compitare e sillabare e del leggere, ad uso delle scuole della Lombardia austriaca 
[An Alphabet Book with a Collection of Maxims, Proverbs and Moral Tales, and 
with Tables for the Recognition of Letters, Spelling and Syllabising and Reading, 
for use in Austrian Schools in Lombardi]. Soave was a Swiss Italian philosopher 
and educationalist, who organised the first state elementary schools in Lombardi 
and published a collection of moralistic short stories Novelle morali [Moral Stories] 
(1782), an important book in the history of Italian children’s literature. He also 
translated John Locke’s influential Essay on Human Understanding into Italian in 
1775. 
The second booklet, Scielta del fior di virtu’ = Rasabranje cvieta krieposti: to 
je priatel mladosti ka xeli naucciti se ova dva jezika / traduzione volgare di Niccolo 
Bellinich [Discerning the flower of virility = Discerning the flower of virility: that 
is a friend of youngsters who wish to learn these two languages / translated into 
common language by Nikola Belinić] (1809) incorporates the text in Italian and 
Belinić’s Croatian translation. Only 16 initial pages are preserved, and they are 
reprinted here. The actual Italian source of this book has not been established. 
Nikola Žic, in his 1937 article, reprinted in the section Reprinted Paper in this 
issue of Libri & Liberi, presumes that the source could also have been Soave’s 
Italian text. 
Dvije poučne knjižice
Ove dvije knjižice s početka devetnaestoga stoljeća objavio je Nikola Belinić 
(? − Lovran, oko 1870.), hrvatski svećenik iz Istre, a vjerojatno i učitelj, koji je neko 
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vrijeme živio u Trstu. Obje su dvojezične, tj. otisnute usporedno na talijanskome i 
hrvatskome jeziku.
Prva knjižica, ABC e le massime ossia insegnamenti morali e proverbj del 
M. R. sig. A. F. Soave per i fanciulli [ABC i maksime odnosno ćudoredne pouke 
i poslovice Visokopoštovanoga gospodina A. F. Soavea za djecu] = ABC i nauki 
chiudoredni i recci za malu decu / prinesen po N*** B*** (1806), donosi talijanski 
i hrvatski tekst. Obuhvaća šesnaest stranica koje se ovdje prenose. Nastala je po 
uzoru na talijanski izvornik, što ga je svećenik Francesco Soave (1743. – 1806.) 
objavio 1786. godine pod naslovom Abbecedario con una raccolta di massime, 
proverbi e favolette morali, e colle tabelle della cognizione delle lettere, del 
compitare e sillabare e del leggere, ad uso delle scuole della Lombardia austriaca 
[Abecedarij sa zbirkom maksima, poslovica i ćudorednih pričica i s tablicama 
za prepoznavanje slova, sricanje i rastavljanje na slogove i čitanje, za uporabu 
u austrijskim školama u Lombardiji]. Soave je bio švicarsko-talijanski filozof i 
prosvjetitelj koji je organizirao prve državne osnovne škole u Lombardiji i objavio 
zbirku ćudorednih kratkih priča Novelle morali [Ćudoredne priče] 1782. godine, 
knjigu važnu za povijest talijanske dječje književnosti. Također je 1775. na 
talijanski preveo utjecajnu raspravu Johna Lockea Essay on Human Understanding 
[Ogled o ljudskom razumu].
Druga knjižica, Scielta del fior di virtu’ = Rasabranje cvieta krieposti: to je 
priatel mladosti ka xeli naucciti se ova dva jezika / traduzione volgare di Niccolo 
Bellinich […pučki prijevod Nikole Belinića] iz 1809. godine, uz talijanski tekst 
također sadrži Belinićev prijevod na hrvatski. Sačuvano je samo prvih šesnaest 
stranica koje ovdje donosimo. Nije poznat talijanski izvornik po kojemu je ova 
knjižica nastala. Nikola Žic, u članku iz 1937. godine koji objavljujemo u rubrici 
Nanovo u ovome broju časopisa Libri & Liberi, pretpostavlja da je izvornik mogao 
također biti neki Soaveov tekst na talijanskome jeziku.
Original Publications  Izvorni tekstovi
Soave, Francesco. 1806. ABC e le massime ossia insegnamenti morali e proverbj del M. R. 
sig. A. F. Soave per i fanciulli = ABC i nauki chiudoredni i recci za malu decu / prinesen 
po N*** B*** [Nikoli Beliniću]. Trieste: dalla stamperia di Gaspero Weis, 1806. 
[s.n.] 1809. Scielta del fior di virtu’ = Rasabranje cvieta krieposti: to je priatel mladosti ka 
xeli naucciti se ova dva jezika / traduzione volgare di Niccolo Bellinich. Trieste: [s.n.].
 Two Didactic Booklets  Dvije poučne knjižice
* We are grateful to the National and University Library in Zagreb for giving Libri & Liberi 
permission to publish in this issue the facsimiles of their copies of two booklets by Nikola Belinić, 
originally published in 1806 and 1809.
 Zahvaljujemo Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu na ustupanju prava na objavljivanje 
faksimila dviju knjižica Nikole Belinića, izvorno objavljenih 1806. i 1809. godine, u ovome broju 
časopisa Libri & Liberi.
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